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I Imni sevo homines, vel tantillum exculti, dis-
crimen interesse inter Utile (qvod ad com-
moda sua qvocunqve modo promovenda pertineret)
& Honejlum (qvod communibus de recto, justo, pro-
bo, asqvo, benigno, magnanimo, decoro notionibus,
ad actiones humanas applicatis, responderet) vide-
runt, ac hujus prae illo dignitatem, debitamque ejus
lludiosis laudem, prae illorum aviditate qvi ad suura
lucrum omnia reserrent, agnoverunt. Cujus rei in-
dicia vel lingvas gentium exhibent, in qvibus, licet
diversissimis, utrumqve tamen genus suis plerumque
vocabulis significatur, qvibus vel approbationis, si-
dei atqve laudis, vel offensionis' atqve contemtus
notio adjuncta simul deprehenditur. Mature autem
exsiiterunt philosophi, qvi inter utrumqve genus,
ubi res accuratius expenderetur & altius repetere-
tur, veram tamen haud esse, ut vulgo videbatur,
pugnam docerent? sed utrumqve in verum & opina-
tum distingventes, verum utile simul esse honesium,
vereque honesium semper utile, contenderent. Hi
non modo ad consenTum Naturas provocarunt, qvaa
cum utriusqve generis sons esset, non posset sibi
2\
ipsi esse contraria;; sed etiam utroqve genere conse-
rendo offendere conati suntv praecepta utriusqve, ri-
te explicata, ad eandem ducere metam: ac omnem
qva scindi viderentur dissenssonem,. ex errore homi-
num & temeritate oriri. Hanc doctrinam summo
inprimis ssudio ursisse socratem• conssat: cujus sen-
tentiae adstipulatus Cicero, ”Gravisjime , inqvit, &
”'verisjime desenditur, nunquam- aequitatem ab utilitatepos~
”se sejungi:: &’qvicqvid aeqvum jussumqve- esset, id
’‘etiam honessum:: vicissirnqve,, qvicqvid esset hone-
jssum
,.
id; justum etiam atqve aeqvum sore (a).” Li-
cet itaqve,. qvl vitae ac morum praecepta tradentes,,
alii aL utilitate (ut olinx Epicurea■ schola, nec illa
hodie- asseclis bae in parte carens magni nominis,,
magis minusve ad suam rationem accedentibus), alii
ab honestate (ut olim, stoici inprimis,, neqve illi re-
centissimo; etiam tempore doctissimis destituti adssi*
pulatoribus) ea repeti jubent,, maximo a se invicem
dictare intervallo,, primo, videantur intuitu; qvin ta-
men, si qva par esl moderatione & sapientia rationi
suse insislant (£),. facile in; concordiam redigi pos-
a) De -Finibus Bbtior; Maior. L. 15Ii C,- 2i Csr. Ejusd.,
de Ossiciis Libri 11..C, 3.,& L. 10. C. 3 sqq. atqVe Ob-
i'crvations& (ssilUKlsuncjm)- qvas hujus Libri, interpreta-
tioni. Germanicae ad. C„ 5). adjunxit Garve.,
Ut itaqye ab una parte-Fanatici & ab Horum scitis non




3sint, non dubitamus. Qva de re nonullas nostras
meditationes, asqvo L. B. judicio in serventibus sub-
,ji ciemus.
% n.
Qvi igitur ab Utilitatis (Felicitatis vel Perse-
ctionis) suse promovendae principio (ab Amore sui) U\
prosecti, vitae raorumqve principia explicare insii-
tuerunt, primum ad Historiae tesiimonia provocant,
qvibus confirmetur, & sensim apud diversas gentes,
pro crescente apud illas culturae luce, atqve rerum
modorum, aut omnis adeo humante felicitatis, in morum
praeceptis tradendis nullam omnino habendam esse ratio-
nem urgent, in censum venire hic non possunt; ita ab
altera parte non modo homines perditi ac vitiorum ser-
vi, qvi cupiditatibus qvibusvis frena laxantes caeco im-
petu in perniciem suam ruunt, sed etiam qvi in qvovis
capiendo consilio & qvovis facto luscipiendo nonnisi luam
directe spectant utilitatem & ad eam solam omnia rese-
runt, nec illi hoc loco respici debent j utpote -qvi Mora-
lis Disciplinae auctoritatem omnino -detrectant.
c) Facile patet, diversis his adoptandis verborum formulis,’
eandem tamen rem vere spectari. Amor sui ad Felicita-
tem perseqvendam homines impellit, ad qvam attingen-
dam qvod qvacunqve ratione cpnserre putamus, illud vo-
camus Utile. Persectio vero {qvo vocabulo Wolsiana
schola maxime delectabatur) sive slatus nostri, sive do-
tium noilrarum, etiam illa ad felicitatem nostram (sine il-




ad vitae uTus adbibitarum copia, plura adoptata su-
iste moralia axiomata, & qvasi pomoeria hujus dDo-
ctrinae sic dilatata (a?). Deinde observant, & ratio-
nis usum & experientiam non potuisse non cuiqve
certas paullatim commendare & inculcare actiones,,
cum respectu sur ipsius (providentiam, temperan-
tiam, diligentiam &c.) tum aliorum hominum, qvi-
buscum sibi vivendum esset, qvorumqve ope & be<-
nivolentia carere non poffent, (justitram, sidem, be-
nesicentiam, mansuetudinem &c.), iisqve contrarias
dissuadere & damnare; aliasqye sic sibi suscipiendas,
d) Hinc non modo a Phylleis rebus & corporis viribus ple-
raqve virtutum nomina traducta, atqve ad animi orna-
menta significanda applicata esse reperrunturj sed illa e-
tiam officia, illas virtutes, hominum atqve gentium pri-
mo adverterunt animos* admirationem excitarum laudes-
qve meruerunt, qvre pro litu atqve usu temporum maxi-
me erant necessariae atqve beneficae. Unde primum For-
titudinem & Prudentiam, tum Justitiam (erga socios &
cives) Holprtalitatem & Liberalitatem, tandem 1 Gratitu-
dinem, Clementiam, Humanitatem &c. publicam meruisse
attentionem atqve venerationem repetimus, Hinc omnen»
officii communionem primum nonniil inter ejusdem sami-
; Irae, nationis atqve civitatis homines-locum habuisCe (at-
qve etiamnum in multis gentibus barbaris habere), novi-
mus; Peregrinus & Hosiis (in qvem nihil sere non li-
ceret) Romanis synonyma olim erant j Piraticam exerce-
re, naufragium pa-ssos exspoliare &c,. y adeoqve peregri-
nos- qvosvis instar hostium tractare, omnibus sere populis-
vtctustis* sblenne suit. Et lic pono.
5V
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alias fugiendas praescribere: unde Frudentice qvac-
ciam primo enata suit dHeiplina (V), certis qvibus-
dam coraprehensa regulis, ad majorem majoremqve
sensim universalrtatem & constantiara evectis. Cum-
qve porro homines mature deprehenderent, ab iis
regulis seqvendis sine maximo damno non facile dis-
cedi ; plerumqve autem hominum caecitatem (qvi
praesentrum specie delusi, ac cupiditatum inprimis ca-
pti illecebris viqve sollicitati, ad futura, longe licet
majoris saepe momenti non attenderent) ad eas ne-
gligendas esse reperirent proniorem: in earum re-
gularum stabilienda auctoritate, & inculcanda san-
ctitate, promtoqve & plenissimo illis comparanda
obseqvio, arcem humanae salutis & felicitatis posi-
tam esse, facile viderunt (sj. Qvi. eas colerent, iis-
A 3 qve
<»
e Iiaqve Epicurus (apud Diogenem Lacrtium L. X.) Pru-
dentium cum Honcssate & Jusiitia diligenter conjungit;,
inter cujus Rutas sententias Qvinta habet; ”Non pocest
”jucunde vivi ynili prudenter , & hone/ie&i jusie vivatur: nec
honeste ac jusie vivitur, ni ii jucunde/ Et in
Episiala ad ~Menoemm scribit: ’’Ex philosophiae bonis
”Prudentia antecellit, ex qva reliqvse virtutes omnes o-
rluntur,” Csr. qvas drsputat Garve 1. c.
s) Unde & actionis cujusqve ad privatam utilitatem exigen-
dae conlilium studiumqve (infinitis erroribus & cupidita-
tum prsesiigiis obnoxium) & exceptionem quamcunqve a
generali regula permittendi audacia (cum per se perienlo-
i&y tum qvod venerationem & cbseqvium vk-
6tjve consilia & actiones .su as religiose conformarent,
eos side, savore, siudio proseqvebanrur, Hinc vivi-
pari commendatione, proverbiis communiter ado-
ptatis,-tandemqve disciplinae scitis consecratae, a pu-
ero cuiqve familiares (Educationis inprimis diligen-
tis beneficio) factas, & venerandae visas, vitas nor-
mam inviolabilem hominibus obtulerunt, moribusqve
praesidium, cupiditatum vi & privati lucri illiciis
Vincendis par atqve esficax exhibuerunt;qvod licet ab
utilitatis ratione primo natum (g), more tamen rnen-
tis humanae solenni,approbationem suam a sine ad me-
dia transferentis (A), ortum suum vulgares celans
oculos (/), alius plane ab illo genere familiae atqve
prosapiae esse videretur.
virtutis infringit, pernidosissiraa) vehementer Daberi sem-
per debent suspecta atqve inconsulta. Csr, search (Tuc-
ker ) Ligbt os Nature Vol. I. Ch. XXVII. §. g. Ch.
XXV11I. §. 4. Ch. XXIX. s. 4&s, 11 & 12.
g) Urde Horatio (nonnili subdubitanter tamen illam ratio-
nem proponenti) Utilitas audit Justi prope mater a-
qvi {serm, L. I. saU 11h v. 98.)
b) De qvo mere mentis humanae praeclare agit search l.c.
Ch. XVIII. Csr. Ch. XXII, §.7& 9.
i) Philosophorum demum aliqvi, postqvam in origines idea-
rum nolirarum de honellate atqve virtute inqvirere coe-
perunt, eas in utilitatis ratione primum suum agnoscere





sed adhaeret tamen huic rationi illud vitii , qvod
ubi ad fundamenta sua diligentius rimanda accedi-
mus, non modo hominem qvemqve se ipsurn tan-
qvam metam summam officiorum suorum spectare
docet, cui itaqve in casu. collisionis, ubi salus no-
stra ultima agitur, qvascunqve aliorum qvorumcun-
qve jura cedere debeant (/’);■ sed etiam facile non
lit eorum hominum gentiumqve jura asserere atqve in
tuto collocare, cum qvibus nullum nobis vitas commer-
cium intercedit, atqve a qvibus igitur neqve dam-
auctoritati &c. eas deberi, vulgus hominum existimavit.
Fido praetera, hic uti in aliis rebus, niti experientiae te-
stimonio homines didicerunt, atqve ex communis natu-
ne, communium nec/siitatum & communium studiorum a-
gnolcenda facile ;1 jurium & officiorum commu-
nionem concludere mature overunt..
k) Ab injuriis ablsineri Epicurus hanc solam cb caussam
jubet,, qvod periculum-■ semper ell, ne, qvantacunqve cau-
tione adhibita, ad Magistratus- tamen cognitionem veni-
ant, adeoqve poenam attrahant (vid. apud Diogenem 1.
c. Rat. sent, XXXVIs, & XXXVUI). In qvo neqve o-
nme illud caussae suae p;aelidium comparare noverat, qvod
illi praebuit search (1. 1. c. c.); cujus in illa desendenda
acumini aeqviparari nullo modo postunt inanes plerumqve
Helvetii declamationes, (De lEsprit , Disc, II, & III,)».
Hiltoriolis hinc inde corralis (subieltae sepe fidei) & sal-
lacibus ratiunculis itipatae,. Clr, etiam Garve l. c.
8 w t o ) \£J
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ni aliqvid metuere, neqve commodi qvid sperare
qveamus? (/), Deinde contenduntviri sagacissimi (n\),
aegre posse rationi severae atqve accuratas plene pro-
bari , privata .nostra commoda a publicae utilitatis
ratione ita semper, sine omni exceptione, unice pende-
re, ut huic constamissime ipsius felicitatis nostrae pro-
movendas causia, litare debeamus; v. g. cura officio
nostro sine vitae jactura satissacere non posterius (n).
Respondene qvidem ad hanc licet objectionem; pau-
cistiraas, qvibus hic locum concedere qveas exce-
I Itaque Epicurus expresse (1. c ) neqve suae certe rationi
non convenienter (Hat, sentent, XXXV.): ”Qvae animan-
dus soedere jungi non poterant, ut neqve laedant inyi-
”cem neqve laedantur; erga eas nec jus ullum, necunju-
”ria cll. Eadem ejl in gentibus ratio , qvae aut nolunt
”aut ncqveurit ita soederari, ut neqve laedant invicem ne-
*'qve laedantur.” Qvibus llrenuus suus sidenter concinit
satelles Helvetius 1. c Disc. II, Ch. XXV. & Dilc. Ili,
Cb. IV, Cui (humanistimo Fhilospho!) neqve barbara
crudelitas, qvam in Nigritas exercent Europaei, neqve
bella exteris gentibus nullo uobiscum soedere junctis te-
mere illata, injulia videntur!
m) Csr, Garve ad Ciceronis Lib, III. de Oss, C, 5, & search
1. c. Ch, XXXVI.
») Mirum est, li, qvod Diogenes (1. c. N;o XXVI.) dicit,
verum putes, Epicurum (suae prosecto rationi contrarie,
an serio?) statuisic, sapientem pro amico qvandoqve mo-
riturum Qvomodo enim hoc libi (nili affectu tortassi*
vehementistiino abrepto?_) jucundum videri poterit?
V
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ptiones, regulae ipirus veritatem non tollere'; eaqve
qvae pro habitu virtutis illaeso servando (ut certum
ei compararetur ac conservaretur imperium, ad se-
licitatem nosiram tuendam -valde necessarium) supra
monuimus, ■qvamcunqve ab ejus regulis aberra-
tionem vehementer dissvadere. sed num tamen
omni ubiqVe dubitationi aditum praecludant, vi-
deri qvibusdam minus -certum qveat atqve explo-
ratum .?
i- IV.
suppeti! vero ratio sollicitudinem hanc penitus
tollendi superandi, ubi Numen Optimum at-
qve Persectissimum, totum-hunc mundum hominum-
qve genus creasse agnoscimus, communem omnium
nostrum felicitatem spectasse, hujus nobis singulis
curam, ut Rectorem, Dominum atqve Parentem o-
mnium, injuaxisse, neqve -velle., ut unus alterius
damn» aut impendio sua promovere commoda cone-
tur. sic nunqvam salus privata, nisi cum psiblica
illa conjuncta, locum habere potest; nullam vel co-
gitare licet inter verum utile atqve honestum pu-
gnam; perfectissimus inter jura, officia & vera ho-
minum qvoruracunqve commoda consensus obtine-
bit (o). Cui porro rationi confirmandas, & qvasi
n *
o) Csr. 1. c. Garve, & search Vol. II. Ch, XXXI, u-
isi hic inter alia, apparere ex diligenti rerum perlcmta-
/
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eollasirandae, omnibusqve evellendis scrupulis, do-
ctrina de Immortalitate animorum atqve vita posi
hanc altera imminente, inprimis tnservit, in qva poe-
narum ac praemiorum, beatitudiois & miseriae di-
siributio atqve sors, meritis hominum, animi cujus-
qve indoli & virtutum vitiorumqve habitibus sit at-
temperanda. Ea adoptata Philosophm (Religionis
sensu adjuta),, qvae tam laetam assundit rebus huma-
nis lucem (aenigmatis cujusdarn specie alioqvin men-
tes nosiras torqventibus), qvae dignitatem naturae'
nollrae vindicat, atqve pro inani somnio, vitam no-
sirarn esse rem veram, solido nixam fundamento,,
deraonsirat; Utilitatis & Honesiatis tam arctum ea-
se nexum atqve cognationem apparet, ut, illa vere
qvaesita & reperta, neqve haec abesse possit,. aut e-
]us rationem ullo laedere modo liceat.
i v-
Keqve qvi ab Benesio appetendo atqve urgen-
do prosecti, vitae sapienter inititu codae rationem peit-
le-
tione docet; ”Tsiat the properties os Bodies, tlie po*
5,'wers os animais-i the talciits oi men x and ali other pro-
silionsare made with regard to the w-hplej ibat the
3,good os each paniculae depends upon the gooii ol alij,
5, and -w.boew.er adds to the happiness os another,• adda>
*’thertby to his own. From hence it sollows, ti.at sio*
is the beit policy, and' an unreserwed attacsiirtense
’*to Die public benesit xthe surell road to sidi - iuteresi^
/;
( o ) W: 11
/
/
Ceqvtmtur, metam verse felicitatis atqve blatit»eli-
nis promovendas sitnul possunt non attingere. Qvuns.
enim Rationis dictatis parent, a naturae consinis nun-
qvam discedunt, sibi sernper consentiunt, omne su-
giunt vanum & sucosum, debitam animi atc|ve cor-
poris sui curam gerunt, res siias gnaviter agunt,
cupiditatibus suis dominantur, easqve rationis im-
perio subjiciunt, Prudentiae atqve Temperantias le-
gibus obseqvuntur, Justitiae, Humanitatis, Benesicen-
tiae &c. officia in alios homines observant; qvomo-
do a via s licitatis, in qvantum qvidem a si.ro pen*.
det consisio atqve opera, aberrabunt? Qvin sapi-
entia, tranqviilitas anmii, mens generosa atqve be-
nigna, qvse ab Honesate pendent, utilissimis rebus
annumerari debeant, dubitare nemo potest. Illa ho-
minem & aliis jucundiorem & ad res gerendas ap-
tiorem reddit, animum ejus contra iratioris fortunas
impetus munit, patientiorem, constantiorem & sor-
tiorem eum efficit. Ad illas igitur observandas re-
gulas, qvas qvasi arcem tueri verae utilitatis atqve
felicitatis supra docuimus, recta ducit. Unde Cice-
rone teste (p}, ’’socrates exsecrari solitns est eos,
nvi primum haec (sionestatem & utilitatem) natura
"cohaerentia, opinione distraxissent.’’ Qvam ille sen-
tentiam toto Libro IU. de Ossiciis suo modo dili-
genter vindicat, ornat atqve confirmat.





Hinc facile intelligitur, illam qvge inter Philo-
laphos,. qvi qvidem hoc nomine digni sunt, agitatur
de principio moralitatis controversiam,. ubi ita ex-
plicatur, qvomodo illam hodie qvidem a plerisqve
moderatioribus utriusqve rationis Patronis explicari;
videmus,. Moralkatl (h. e. doctrinas de justo & in-
justo,.. benesio atqve turpi, virtute atqve vitiis) ne-
qvaqvam adeo, esse periculosam,. ac qveri multi so-
lent, qvi recentissimis his temporibus Honestatis pa-
trocinium prae ceteris suscepisse videri volunt: qvi-
bus balenae est,. adversariis suis (qvos contemtinv
Eudaemonistas vocant,, utpote qvi ex felicitatis stu-
dio, & amore suip officiorum rationem repetunt) tan-
qvam veras virtutis hostibus invidiam movere, & Do-
ctrinae Moralis penitus corruptae crimen- magno stre-
pitu iis- obvertere.. Qv.a qvidem re illis injuriam si-
eri; gravissimam. atqve apertissimam, facile est offen-
dere; Clamatores hos si audias, ipsi demum Mo.
imu< Doctrinae, tanqvam. ex. coelo, delapsae 0/), ve-
Ad; Veterum stiilosophorum,. maxime stoicorum, similes-;
cocauis atqve opiniones, qvas vel ex doctistimis ClCERO»
nis M' Finibus Binorum, &A Mhlorum. Libris disoere sae
cile est, nonnulli panus attendentes,, vetustissiina ici a„
siepe alio atqve alio habitu piopostta,. atqve subinde im
scenam reducta,, pro novis venditata inventisDivini- im-
slar nmmiiusrnobia osserunt y atqve magna- verborum, jjoni*.
V
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J?am dignamqve dederunt formam atqve Habitum,,
q.vo induta,, miracula brevi editura' est prorsus inst-
gnia,, cultiores saltem Europae gentes,, si non totum
genus humanum,, reformatura,, emendatura & in sio-
nestifiimam (felicissimam appellari severe prohibent);
conditionem perductura. Cui qvidem spei hactenus ad-
eo non suit satisfactum ,ut ne in mores ipsorum qvi-
dem horum sapientum sanandos, atqve humanitate'
temperandos, satis esficacem, celebrata tantopere nova>
Haec sapientia, vim semper exercere valuerit. Utrum;
vero amplexus sueris principium, maxime ubi Re-
ligionis adjunxeris subsidium,. ad eadem te ducet axio-
mata,. eadem commendabit morum praecepta, sa-
pientia ipsa Divina,, Bonitas atqve sanctitas, pignori
nobis est certissimo, Honestatis & Virtutis postulata
a; felicitatis nostrae illisdiscrepare haud posse. Qvod
ultimum tamen momentum,, animum nostrum ad
praecepta Legis,, per rationem nobis promulgatae,,
observanda determinans,'in amore nostri qvaerendum
est;: id ex ipsa naturae nostrae indole pendet: quae
talis est, nt ad nihil nnqivam voluntas nostra sese ap-
plicare possit,, nisi qvod sibi bonum, naturas suse ac-
pa’ ornant; AIH sar.ctisstmi servatoris- ipsius- (qvi Huma--
nam rectius perspexit naturam, qvam ut ei re pugnantia;
inculcaret placita)’ doctrinam, ne Kantiana videlicet iar&-
rior iit,. magno molimine Hicusbritistimisqve suis dictis;
vi in iuterre apertam'non dubitantes, obtorto- qvali colla'






commodatura, suis rationibus conducibile, indeqve de-
sid.erabile ac appetendum videatur. Ut verum appare-
re dtbet Intellectui, quod suum asleniurn pariat; ita bo-
num, qvod voluntatem Ctiam moveat <V). Qvaradm
nonnisi utverum,lisii consentiens,in se perfectum, ali-
qvid consideratur; tamdiu Intellectus tantum judicio
atqve approbationi objicitur: ad nos demum relatum,
effectus ve luo in nos limul cogitato, ad Voluntatissorum pertinet. Conjuncta mraqve ratio vim in si-
ni raum exercet praecipuam (jj. Neqve postulat De-
r) Ut ad morem novas Philosophiae pertinet, veritates etiam
firmistimas, & inviolabili communis senlus praeliciia aiu-
nitas sollicitare; ita censorum illorum qvi Ephemeridibus
Litet artis Jenensidus (Allgtm. Litteratuto Zdtuhg) sym-
bolas luas conserant, unus (A. 1800 N;0 273 p, 699)
urget, vulgarem esje errorem , homines appetere id qvod
jucundum esl (.bonum libi videtur ),-£?* injucundum (ma-
lum averjari, ut tale. ”Umgekehrt , addit, mujs man
vielmehr sagen: das Bcgebrte , ais [oletes , ist eben dur-
um angenebm , und das Verabjcbeute ijl datum unange-
jjehm, xveil es verabjebeut wirdE Lepidum vero caput!
Cur igitur alterum appetimus, eaqve re nobis jucundum
reddimus, alterum autem avertamur, atqve lic invisum
nobis facimus?
. (s) Inde Obligationis , Juris , Ossicii vis prosiciscitur; qva-
*
rum rerum tum demum pertectus vigor atqve esficacis!!-
mus sensns «nascitur, cum summi Numinis, Auctoris no-
stri, Legislatoris atqve Domini, auctoritas ad internam
honesti utilisqve rationem accedit.
y\
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rrs, ut aliter qvam secundum naturae no sime leges
agamus. Vanis subtilitatibus admiseendis simplex haec
ratio- magis turbatur qvam explanatur (7). Recti &
pulchri vocibus in bae doctrina ad ambiguitatem pa-
riendara abuti homines haud raro videas? qvae vel
rem indicant siijj Intellectui dijudicandam (»), vel
Voluntati simul assiciendae idoneam, qvatenus nem-
) Ratio tantopere commendata, ope novorum terminorum
novarum definitionum, novarum significationum vocibus
vulgaribus additarum, arbitrariarum sententiarum, decre-
torum, pullulatorum &.c. , obscuristimo orationis habitu
(in tormentum ingeniorum) propositorum, rem communi
sinisai familiarisilmam implicandi, nobis sane reqve pa>
ruin jucunda ac lucida vita suit. Ac cur celebrati adeo-
vehementer Principii-, qvod vocant, Formalis, vis agno-
scatur, inde nobis pendere id qvoqve videtur,'qvod la-
lus generis nosl.vi oppido posiulct, ut secundum alias le=.
ges vel regulas neqve nos agamus, qvam qvae cuiqve-
alii, atqve toti adeo generi humano,, regularum legtfixi-
A qve loco utiliter inservire possint?
st) Qvatenus sibi consentiat, corrupti vel aMurdi nihil in-
volvat, ad sinem intentum ducat &c. Cum instar Fio 72 d'-
Jii spectatur,. simul ejus cum natura humana conlormkas x
illiqve conveniens dignitas, magnitudo,, benignitas &c. ve-
ritatis idote adjungitur. In pulcro partium omnium con-
sensus, aptitudo-, symmetria, atqve ad unuta edictum
pariandum qvasi conspiratio, &c. animadvertitur: qvod
agendi conatum in spectante, nisi qvatenus in hoc cupi-
ditatem ia luam illud possestionem vindicandi excitet
aou „
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pe voluptatem aliqvam aut fructum nobis promit-
tit. In principiis autem Moralitaris constituendis, de
rebus qvaestio est, in qvibus vel appetendis vel su-s
giendis Voluntas vectari debeat, idqve agitur, ut re-
gulas ei osserantur, ad qvas conatus siios -consor-
met, viriumqve exercitationem naturae suae indoli
convenienter dirigat. Voluntati igitur hominis vi-
tio vertere, qvod repraesintatione boni (rei sibi bo-
nae) determinetur, atqve ad ej-us perfectionem re-
qvirere, ut sine ullo ad silum staturn-» snam volupta-
tem suamgve felicitatem respectu, aliqvtd vel ap-
petat vel aversetur, nonne est naturae rerum repu-
gnare, res divectas miscerr, & turbis inanibus iite-
ras vexare?
